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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415005 ACHMAD LUTFY H H H H H H H H H H H H H H A H
2 202010415028 ADAM RIZKI FERDIAN H H H H H H H H H H H H H A A H
3 202010415008 ADNAN DWI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H A A
4 202010415041 ALDY NUR RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010415031 ALFIAN RIZKY FARISY H H H H H H H H H H H A H A A H
6 202010415032 ANDREA SHEFIRA BERIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415003 ARIEF INDRA GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010415012 ARYA DWI SAPUTRA H H A H H H H H H H H H H H H H
9 202010415023 AULIA RAHMA RADHITA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415007 BILLY SANJAYA RUSLI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415027 CAHYA DEWI RAMITA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415034 DEDE NISAR ABDULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415037 HAUZAN AKMAL MUNGGARAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415010 HESTI SETYA RAHAYU H H H H H H H H H H H H H A H H
15 202010415035 ISNAENI SEPTI NURLAELI H H H H H H H H H H H H H H A H
16 202010415074 AFFAN AZZUMAR H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415079 ANANDA MIRASUKI SANTANA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010415052 ANINDYA FIKA ALZIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415068 ANNISA FITRIANI KOMALASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415072 ANNISA REZKINANTI NURI H H H H H H H H H H H H H H H A
21 202010415078 ARI HASIHOLAN H H H H H H H H H H H H H A A A
22 202010415073 BAGUS ANANDA H H H H H H H H H H H H H H A H
23 202010415076 BELLA SELLVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415055 BELLA SEPTIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415047 ALVIANSYAH RIZQI PRADANA H H A H H H H H H H H H H H H H
26 202010415065 ALYSA OKTAPIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415083 CHINTYA REHULINA S H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415077 CHRISTIAN HERNANDA H H H H H H H H H H H H H H A H
29 202010415058 CRISTANTORO H H H H H H H H H H H A H H H A
30 202010415061 DAFFA ATHALLAH RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415085 DANI NAUFAL SATRIA H H A H H H H H H H H H H H H A
32 202010415090 DHIMAS ADITYA PRATAMA H H H H H H H H H A H H H A A H
33 202010415059 EKO WIYANDI PUTRA H H A H H H H H H H H A H H H H
34 202010415067 ERIN MARLINA H H A H H H H H H H H H H H A H
35 202010415050 FRAINY KRISNI MICHELLE TAMUNI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415084 HAFIZH RAIHAN NAUFAL H H H H H H H H H H H H H A H H
37 202010415046 JOHANNES HEBEN HEZER H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415057 JULIUS EMANUEL DAELI H H H H H H H A H A H H H H H H
39 202010415097 ADINDA AISYAH WIJAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415107 AHMAD FADLILLAH H H H H H H H H H A H H H A A H
41 202010415105 ANGGA DWI ANANDA PUTRA H H A H H H H H H H H H H H A H
42 202010415101 ARISTIANTO SAPUTRA H H H H H H H H H A H H H H H A
43 202010415135 ARWA SALSABILA SUHENDAR H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415115 AULIA RAHMAN AQIL HISYAM H H A H H H H H H H H H H H H H
45 202010415126 BRILIANDI PUTRA HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415121 DAMENRO TUA SIJABAT H S H H H H H H H A H H H H A H
47 202010415137 DINDA ARUM NATASHA H H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010415113 EGA KUSUMADEWI H H H H H H H H H H H H H H A H
49 202010415109 ADITYA FIRNANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415405 DAFFA DZAKWAN AL-JABBAR NASUTION H H H H H H H H H H H A H H
51 202010415407 AFI RIZKI PAMBUDI H H H H H H H A H H H A H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415080 DYAH AYU NURMANDITA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 30.00 75.00 65.00 B-
2 201710415040 RENITA ASTUTI 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 95.00 75.00 84.00 A
3 201710415071 SYAIFUL ANWAR 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 40.00 80.00 70.00 B
4 201710415123 ADHITYA TRI WANTARA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 80.00 76.00 A-
5 201710415132 MIFTAHUL AMRI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 65.00 70.00 72.00 B+
6 201710415173 DESY CHRISTINA FRANSISCA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.00 A-
7 201710415196 DIKI WAHYUDI 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 55.00 70.00 69.00 B
8 201710415209 LUTFHI NOOR FAWZI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 70.00 70.00 B
9 201710415229 BOB ADIGUNA 16 15 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 85.00 70.00 77.00 A-
10 201810415270 HUSVITA MUHLI SARIDEWI 16 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 65.00 80.00 76.00 A-
11 201910415002 FREDERICK JORDAN PANUNGKELAN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 31.00 70.00 62.00 C+
12 201910415014 NURUL HIDAYAH 16 15 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 70.00 72.00 B+
13 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 65.00 70.00 72.00 B+
14 201910415115 WIRYA SANJAYA S 16 5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 80.00 40.00 0.00 31.00 E
15 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO 16 5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 80.00 0.00 0.00 19.00 E
16 201910415135 JONATHAN SILABAN 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 75.00 73.00 B+
17 201910415138 SITI DELIANA SYAPUTRI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 65.00 70.00 73.00 B+
18 201910415140 GERALDA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
19 201910415144 ANITA RAHAYU PUTRI 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 55.00 80.00 75.00 B+
20 201910415148 MUHAMMAD RISKI WIN MARIO 16 15 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR 16 13 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 70.00 65.00 70.00 70.00 B
22 201910415156 RAIFATUL FIKRIAH 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 80.00 70.00 78.00 A-
23 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO 16 15 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 55.00 70.00 69.00 B
24 201910415171 YUSUF FEBRIANSYAH 16 15 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 95.00 70.00 81.00 A
25 201910415174 ANANDA RAHMAN NURFAUZI 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 50.00 75.00 70.00 B
26 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL 16 12 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 45.00 70.00 64.00 B-
27 201910415181 HENI LIYANTI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 70.00 76.00 A-
28 201910415182 MUHAMMAD FAJAR WARYONO 16 13 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 75.00 65.00 75.00 73.00 B+
29 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 75.00 75.00 B+
30 201910415197 DIANA YULIAWATI ARITONANG 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 80.00 78.00 A-
31 201910415200 MOHAMMAD RICKY 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
32 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY 16 15 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 75.00 60.00 75.00 72.00 B+
33 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00 A
34 201910415325 SALSA SALBILAH 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 80.00 81.00 A
35 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 80.00 78.00 A-
36 201910415336 NADIATU SHALEHA 16 14 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 55.00 70.00 69.00 B
37 201910415339 DHIMAS AGUNG WICAKSONO 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 45.00 75.00 69.00 B
38 201910415449 NADYA VELLADEPHA 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 35.00 70.00 64.00 B-
39 201910415451 FAKHRUR ROZIE 16 13 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 50.00 80.00 71.00 B
40 202010415015 M. IQBAL FUADY MUSTOFA 16 14 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 45.00 75.00 68.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415327 ATHIYA FATIHA RUSYDA 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 60.00 70.00 72.00 B+
42 202010415328 NAJLA ULAYYA KAUTSAR 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 55.00 70.00 70.00 B
43 202010415329 FITRI INTAN JULIANTI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 30.00 70.00 63.00 C+
44 202010415334 MASTIARA DIAH LUKITA 16 15 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A-
45 202010415337 MOHAMAD IQBAL SABILLA 16 16 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 75.00 70.00 B
46 202010415340 DEVI DWI DAMAYANTI 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 60.00 70.00 72.00 B+
47 202010415346 EKA ANASTASYA SIRINGORINGO 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 80.00 76.00 A-
48 202010415349 DELFI REZA PUTRI 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 80.00 75.00 B+
49 202010415353 LARISSA ANINDYA MI`RAJ 16 16 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 70.00 70.00 75.00 B+
50 202010415399 DIMAS WAHYUDI 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 30.00 0.00 14.00 E
51 202010415400 LIBRA ABTHAL SYAILENDRA 16 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 60.00 80.00 59.00 C
52 202010417001 RAIHAN SETIA NUGRAHA 16 16 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 65.00 70.00 72.00 B+
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